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(厦门大学 教育研究院 ,福建 厦门 361005)
　　[摘 　要 ] 　巨型大学由于规模宏大而被赋予特殊的治理身份。美国巨型大学采用事业部组织
结构下的集权决策和分权管理以及多样化的协作运作方式的治理模式对我国巨型大学治理具有借
鉴意义。实行学院参与治理、建立多样化的协调方式是我国巨型大学理想的治理模式。
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　　20 世纪 90 年代 ,在合并风和扩招潮的推动下 ,
中国出现了“规模宏大、师生众多、校园分散的一所































































2007 年加州大学共有 10 个分校 ,3 个能源部重点实
验室 ,21. 4 万多学生和 17 万教职员工[4 ] 。马里兰
大学有 11 个分校 ,2 个研究机构 ,111 589 本科生和
































的层次为系统 ———分校 ———院 ———系 (中心)四级结


























































巨型 大 学 , 校 长 职 位 的 本 质 也 随 之 起 了 变
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